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人間科学科教授 北 川 恵
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研究の入り口について学ぶという幸運を得ていました。
その幸運を本学の学生とも共有できたことに加えて，
子安先生の誠実な仕事ぶりに教員となった立場で触れ
ることができたことは大きな喜びであり，これからの
大きな糧になります。改めて子安先生の甲南大学にお
けるご尽力とご貢献に心からの敬意と深い感謝を申し
上げます。先生の今後のご健康とご活躍をお祈り申し
上げます。
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